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Zonder de breuklijnen te negeren die in deze laatste jaren na het einde van de oorlog 
toelieten marxisten en niet-marxisten, freudianen en niet-freudianen, specialisten in 
één discipline en filosofen, academici en niet-academici, theoretici en politici, 
tegenover elkaar te zetten, lijkt het mij dat men een andere scheidslijn zou kunnen 
vinden die al deze tegenstellingen doorsnijdt. Het is de lijn die een filosofie van 
ervaring, van zin en van subject en een filosofie van kennis, van rationaliteit en van 
concept scheidt. Enerzijds is één netwerk dat van Sartre en Merleau-Ponty; en dan een 













Cavaillès gaf de grenzen van de fenomenologische onderneming aan nog voordat die 
onderneming haar onbegrensde ambities had getoond  zelfs in Frankrijk zelf, dat wil 
zeggen met een zekere vertraging  en hij gaf twintig jaar van tevoren de taak die de 
huidige filosofie bezig is te aanvaarden  de taak om het primaat van het ervarene of 
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